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Thaumethopoea pityocampa
 Origine: Diffuso nel bacino del Mediterraneo; in Italia presente ovunque.
 Ordine: Lepidotteri 
 Famiglia Tha mothopeidae:  u
 Nome comune: processionaria del pino
 Svernamento: larva di 3‐4 età nei nidi invernali
 Ciclo: una generazione all’anno
 Piante attaccate: Pino; Cedro, Larice. Le larve causano defogliazioni, 
scheletrizzando gli aghi o nutrendosene interamente. Le larve             
costruiscono nidi sericei estivi (lassi e di scarse dimensioni) e nidi sericei 
invernali (grandi, compatti, piriformi). Gli attacchi possono indebolire le 
piante, rendendole più suscettibili a stress fisiologici e all’attacco di altri 
insetti e a malattie. Le larve gregarie escono dai nidi invernali in 
primavera, prevalentemente di notte, e raggiungono la maturità a fine 
maggio‐giugno, incrisalidandosi nel terreno. Gli adulti compaiono da 
l l f b l f lug io ino a settem re, e  e  emmine depongono  e uova a manicotto 
intorno a due aghi. Le larve costruiscono nidi estivi e si nutrono degli 
aghi. In autunno le larve costruiscono nidi invernali destinati allo 
tsvernamen o.
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L tt / io a prevenz one: 
• trattamenti larvicidi in funzione dell’ambiente di 
riferimento, contro le larve giovani in settembre‐ottobre; 
da privilegiare il Bacillus thuringiensis (controllare altri 
eventuali insetticidi registrati).  
• Lottameccanica diretta basata sulla raccolta e distruzione             
dei nidi invernali, fra novembre e febbraio. La lotta 
meccanica indiretta può prevedere l’uso di un fucile da 
i di t i idi i ibili d icacc a, per  s ruggere   n   mposs   a ragg ungere...
• Uso di collari per la raccolta delle larve 
• Le trappole a feromoni sessuali consentono di monitorare             
la presenza degli adulti o di attuare il mass trapping (o 
cattura massale, con 1 trappola/100 metri).
• Note: il nido è formato da fili sericei che inglobano aghi secchi, escrementi e 
altri detriti; l'interno del nido è ben coibentato, da secreti prodotti dalle larve 
stesse e dai peli da loro liberati, in modo da mantenere la temperatura                         
relativamente alta anche con basse temperature.
Le giovani larve delle prime età schelotrizzano le foglie, lasciando un "filo" 
centrale, corrispondente alla nervatura dell'ago; questo, che necrotizza e 
dissecca, viene inglobato all'interno del nido "estivo";
Le larve mature defogliano completamente i rametti, mangiando 
interamente gli aghi, producendo anche effetti disastrosi, in caso di forti 
attacchi.
Le larve possiedono peli fortemente urticanti (dalla terza età) che possono 
causare danni alle vie respiratorie e agli occhi. I peli possono anche 
fuoriuscire dai nidi che si aprono in primavera             
Le larve che hanno raggiunto la maturità  si dispongono in vistose 
“processioni” per raggiungere il terreno cercare luoghi in cui impuparsi
In natura è parassitizzata e predata da nemici naturali. Fra i predatori, 
si ricorda il Carabide Calosoma sycophanta
Thaumethopoea processionea
 Origine: Diffuso nell’europa centrale e meridionale; in Italia presente 
ovunque.
 Ordine: Lepidotteri 
 Famiglia: Thaumothopeidae
 Nome comune: processionaria della quercia       
 Svernamento: larva all’interno dell’uovo
 Ciclo: una generazione all’anno
 Piante attaccate: quercia. Le larve erodono le foglie causando defogliazioni 
che possono sclerotizzare la chioma. Le larve sono attive nelle ore notturne. 
I peli urticanti possono causare irritazioni
Le larve fuoriescono in primavera, alla schiusura delle gemme. Dalla 3a età 
diventano gregarie, spostandosi in fila indiana, e nella 5a formano un grosso 
nido sulle branche o sul tronco, riparandosi in esso e uscendo in 
processione per nutrirsi di notte.  Le larve di incrisalidano nel nido. Gli 
adulti sfarfallano in luglio‐agosto; le femmine ovidepongono nei rametti ma 
le larvette rimangono nel guscio entrando in diapausa. 
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/ i l l id i i• Lotta prevenz one: va gono  e stesse cons eraz on  
per la Processionaria del pino
• Non compie le processioni sul terreno
• I nidi sono bassi, facilmente raggiungibili e possono 
essere agevolmente rimossi
• in questo caso è opportuno predisporre precauzioni per               
non inalare o venire a contatto con i peli urticanti che 
possono essere anche "lanciati" dalle larve irritate o 
che comunque possono, essendo molto leggeri, 
galleggiare nell'aria
N to e:
• Le larve, di giorno, sono inattive e si riuniscono in 
grossi nidi sericei costruiti sulla scorza alla base          ,     
delle piante, lungo il tronco o all'impalcatura 
delle branche principali    . 
• Questo nido, formato da foglie, da escrementi, da 
residui metabolici e da peli urticanti tenuti             
insieme dai fili sericei, racchiude moltissime larve
• In natura è parassitizzata e predata da nemici 
naturali. Fra i predatori, si ricorda il Carabide
Calosoma sycophanta
Tortrix viridana
 Origine: presente in Italia e Europa, tranne le regioni nordiche
 Ordine: Lepidotteri
F i li T t i idi am g a:  or r c
 Nome comune: tortrice verde della quercia
 Svernamento: uovo
 Ciclo:  1 generazione. Le larve nascono in aprile e sono attive sino a fine maggio. Il volo 
avviene a fine giugno
 Piante attaccate: quercia. Erode la giovane vegetazione dei germogli. La larve in seguito                          
ripiegano il lembo fogliare verso la pagina inferiore con fili sericei, e si riparano in questi 
ricoveri, nutrendosi  delle foglie.
 Lotta/prevenzione:  la lotta può  essere presa in considerazione per giovani piante. Gli 
attacchi variano moltissimo da un anno all’altro, mostrando andamenti ciclici. Da 
privilegiare il Bacillus thuringiensis kurstaki    . 
 Note:  l’adulto possiede ali verde chiaro. La larva è verdognola con capo nero e 
t i tpun egg a ure nere.
T t i i idor r x v r ana
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T t i i idor r x v r ana
• Anoplophora chinensis (tarlo asiatico) 
• Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso   
delle palme)
• Insetti la cui percezione dei dannosità varia a 
seconda delle situazioni e dei contesti
Ceroplastes japonicus
 Origine: Asia orientale
 Ordine: Rincoti 
 Famiglia: Coccidi
 Nome comune: ceroplaste del giappone – detti anche cocciniglie a elmetto
 Svernamento: femmina fecondata  sulle foglie e sui rametti
 Ciclo: una generazione all’anno
 Piante attaccate: Alloro (Laurus nobilis), Magnolia grandiflora, Citrus sp., Hedera helix, 
Acer pseudoplatanus. Infesta le foglie e i rametti, formando sovente incrostazioni. La 
pianta viene imbrattata con abbondante melata. Le femmine possono riprodursi per 
partenogenesi
 Lotta/prevenzione: da valutare la necessità di interventi, in funzione dei prodotti registrati 
sulle piante attaccate. Olii bianchi.
 Note:  I Cerolastes formano placche di cera che si dispongono a raggiera
femmina adulta con rivestimento ceroso rosato.  Ha la forma di elmetto
Neanide neonata rossastra; 
Le neanidi hanno formazioni periferiche  con aspetto “stellato”
Maschio adulto alato con due lunghi filamenti caudali. 
P d t d C i llidi (Chil bi t l t Li d l h t ) tt t dre a o  a  occ ne ocorus pus u a us e  n orus op an ae  e a acca o  a 
parassitoidi come Scutellista cyanea (Imenottero Pteromalide)
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Femmine adulte viste di lato e dal dorso
Femmina adulta dal ventre        
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atrofizzate e un uovo
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Ceroplastes ceriferus
 Origine: Asia.Segnalato in Italia,  a Verona , nel 2001. In seguito si è 
espanso in Lombardia e E‐R.
 Ordine: Rincoti 
 Famiglia: Coccidi
 Nome comune: 
 Svernamento: femmina adulta
 Ciclo: una generazione all’anno
 Piante attaccate: 122 specie di piante appartenenti a 46 famiglie
 Lotta/prevenzione: da valutare la necessità di interventi in funzione            ,     
dei prodotti registrati sulle piante attaccate. Olii bianchi consentono 
buoni risultati
 Note:
C ceriferus. 
Corythucha ciliata
 Origine: americana, segnalato in Italia negli anni 60
 Ordine: Rincoti
 Famiglia: Tingidi
 Nome comune: tingide del platano     
 Svernamento: adulto nelle placche corticali e negli infissi delle abitazioni
 Ciclo: 3 generazioni
 Piante attaccate: Platano, più raramente altre latifoglie. Adulti e neanidi
vivono sulla pagina inferiore delle foglie, causando depigmentazioni che 
partono dalle nervature e che si espandono a tutto il lembo                   
 Lotta/prevenzione: da valutare con attenzione  la necessità di aspersioni 
sovrachioma. Recentemente sono stati proposti trattamenti endoterapici.
 Note: Capo con scultura reticolata e torace fornito di espansioni fogliacee 
reniformi. Può infastidire l’uomo, con reazioni allergiche e punture. Alcuni 
predatori svolgono un’azione di contenimento di questo insetto.             
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Corythucha arcuata
 Origine: Nord America, rinvenuta in Italia nel 2000
 Ordine: Rincoti
 Famiglia: Tingidi
 Nome comune: tingide della quercia     
 Svernamento: adulto nelle anfrattuosità di cortecce e in 
altri ricoveri
 Ciclo: 3 generazioni
 Piante attaccate: Querce americane, Farnia, Roverella, 
R id idiovere e  r
 Lotta/prevenzione: vedi altri tingidi
 Note: aspetto simile alla tingide del platano Molti          .   
predatori (Antocoridi, Nabidi, Neurotteri, attaccano questo 
tingide
Arocatus melanocephalus
 Origine: presente, oltre in Italia, in Europa e Russia
 Ordine: Rincoti 
 Famiglia: Ligeidi
 Nome comune: 
 Svernamento: adulto
 Ciclo 1 genera ione:    z
 Piante attaccate: l’Olmo sembra la pianta preferita. 
Gli adulti si muovono dai siti di svernamento a metà                   
marzo,  e si riproducono.   Le femmine 
ovidepongono nel calice fiorale. I nuovi adulti si             
osservano a fine maggio. 
 Lotta/prevenzione:  non sono giustificati interventi 
di lotta.

N t t i tt i t ittà ( M d ) h i l• o e: ques o  nse o  n cer e c   es.  o ena   a  nvaso  e 
abitazioni, generando panico e interventi ingiustificati con 
insetticidi. Questo fenomeno, che avviene nella seconda 
à è èmet  di maggio,   del tutto particolare ed   determinato 
dalla tendenza dei vecchi adulti (cioè generati l’anno prima) 
di volare nelle case per rifugiarsi.   
• Il rincote mostra una stasi durante l’estate e si ripara in 
rifugi di vario tipo. 
L i i d ll ti l i i d fi h• a rag on   e e recen  esp os on   emogra c e sono 
sconosciute.  Qualcuno suggerisce di approntare rifugi 
graditi all’insetto all’esterno delle abitazioni (es cannucciati) 
per impedire l’entrata  nelle case
Cydalima perspectalis
 Ordine: Lepidotteri
 Famiglia: Piralidi
 Nome comune: piralide del bosso
 Svernamento: larva
 Ciclo: 3 generazioni    
 Piante attaccate: Bosso. Si nutre voracemente di foglie, germogli, rami, 
causando danni estetici e fisiologici nei vivai, siepi, giardini all’italiana.
 Lotta/prevenzione: raccolta manuale di larve, Bacillus thuringiensis.             
Prodotti di sintesi come piretroidi, clorpirifos‐metile, regolatori di crescita, 
neonicotinoidi (tiacloprid), sono efficaci ma da sconsigliare (in particolare i 
piretroidi)
 Trappole a feromoni possono monitorare gli adulti
 Note: la biologia non è ancora ben conosciuta, essendo l’insetto segnalato 
da poco tempo. La sua comparsa ha destato un certo allarme presso 
hi i ti d il b i t l d tiparc  e pr va ,  ove    osso r ves e un ruo o  ecora vo







Cameraria ohridiella
 Origine: segnalato in Macedonia nel 1985, che sembra il paesedi origine;  segnalato 
in Italia nel 1992.
O di L id tt i r ne:  ep o er
 Famiglia: Gracillaridi
 Nome comune: cameraria
 Svernamento: crisalide nelle foglie cadute nel terreno           
 Ciclo:  3‐5 generazioni
 Piante attaccate: Ippocastano (Aesculus spp). Le larve scavano gallerie caratteristiche 
(mine) nelle foglie, che in seguito seccano. I danni possono essere molto estesi. In                           
caso di forti attacchi, l’albero può defogliarsi  da agosto in avanti e rifiorire verso 
l’autunno. La piante deperisce ma difficilmente soccombe.  Le varietà a fiori rossi non 
vengono attaccate.
 Lotta/prevenzione: aspersioni sovrachioma (da sconsigliare); trattamenti          
endoterapici mediante iniezioni al tronco. La lotta, in ogni caso, va valutata con 
attenzione.  I trattamenti endoterapici, un tempo consigliati, predispongono gli alberi 
ad attacchi di cancri
 Note: l’adulto misura 5 mm. Le ali presentano striature bianco‐argento.  Non 
confondere le mine di cameraria con l’antracnosi del castagno. La cameraria è 
attaccata da parassitoidi come Cirrospilus talitzkii (Im. Eulofide) e da una formica,                 
Crematogaster scutellaris (formica rossa)
Cameraria ohridella
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Cameraria ohridella
Cameraria ohridella
Cossus cossus
Ordine: Lepidotteri
Famiglia: Cossidi 
Particolarità: è il cosiddetto “rodilegno rosso” 
Ciclo: compie un ciclo in 3 anni           
Svernamento: larva 
Danni: specie con larve xilofaghe, attacca 
latifoglie e forestali, melo e pero
Lotta: mass‐trapping, lotta meccanica


Zeuzera pirina
Ordine: Lepidotteri
Famiglia: Cossidi
Particolarità: è il cosiddetto “rodilegno giallo” 
Ciclo: compie una generazione in 1 o due anni               
Svernamento: larva 
D i i l il f h tt iann : spec e con  arve x o ag e, a acca spec e 
arboree e in particolare il pero – pericolosa sulle 
giovani piante e nei vivai, dove può minare i rami 
giovani
Lotta: mass‐trapping, lotta meccanica


Phylloxera quercus
 Origine: diffuso nel bacino del mediterraneo e Iraq
 Ordine: Rincoti 
 Famiglia: Phylloxeridae
 Nome comune: fillossera
 Svernamento:  uovo durevole (colore arancio scuro)
 Ciclo:  compie un olociclo dioico non obbligato, a volte paramonoico 
sull’ospite primario. 4‐8 generazioni.
 Piante attaccate:  le Querce a foglia persistente fungono da ospiti 
primari;  le Querce a foglia caduca fungono da ospiti secondari 
facoltativi. L’afide infesta la pagina inferiore. Le fondatrici possono 
causare macchie giallastre, la necrosi dei tessuti e la deformazione 
dei lembi fogliari. In altri casi le foglie si accartocciano a “cucchiaio”. 
Questa fillossera può essere dannosa su giovani piante di leccio, 
soprattutto facenti parte di siepi. Sulle querce a foglia caduca, le 
punteggiature decolorate non incidono sull’attività vegetativa e 
sull’estetica delle piante. Le femmine sono di colore giallo‐ arancione. 
L d ll i i t ti h i ll te uova  e e generaz on  par enogene c e sono g a as re.
Phylloxera quercus 
Phylloxera quercus
Phylloxera quercus
/ i i ifi i Lotta prevenz one: non sono g ust cat  
interventi. In passato erano consigliate iniezioni ai 
t hironc .
 Note: I Phylloxeridae vivono su latifoglie. Tutte le 
femmine, sia partenogenetiche che anfigoniche, 
sono ovipare, appartenendo agli Aphidoidea
O i Il i l di fill è lv para.   c c o   questa  ssera  mo to 
complicato e si rimanda a testi specifici per i 
d tt li L fill t tie ag .  e  ossere non con raggono rappor  
con formiche
Cerambix cerdo
O i i i I li E r g ne: presente  n  ta a e  uropa
 Ordine: Coleotteri
 Famiglia: Cerambicidi
 Nome comune: cerambice delle querce
 Svernamento: larve e adulti. L’adulto si forma in autunno, ma fuoriesce nell’estate successiva
 Ciclo:  Ciclo pluriennale; lo sviluppo larvale si conclude in 3‐4 anni. Gli adulti, che compaiono fra 
i l li l i di i i ti ll ll i l li L l ig ugno e  ug o, sono crepusco ar  e   g orno r mangono nascos  ne e ga er e  arva ‐ e  arve s  
sviluppano nel tronco e nei grossi rami, formando gallerie che si aprono all’esterno con fori ellittici.
 Piante attaccate: quercia e occasionalmente olmo, noce, frassino, carrubo. Attacca gli alberi di età 
avanzata o ammalati L’attività distruttiva può essere accelerata da formiche (Camponotus spp) che    .                   
nidificano nelle gallerie e demoliscono le parti legnose.
 Lotta/prevenzione:molto difficile da combattere. La lotta endoterapica, che a volte viene                       
consigliata,  non è di fatto efficace.
 Note:  è una specie protetta, quindi la sua dannosità va contestualizzata in un ambito 
conservazionistico!
Hyphantria cunea
 Origine: americana
 Ordine: Lepidotteri 
 Famiglia: Arctidi
 Nome comune: ifantria americana
S t i lid li f tti d l itid i i i vernamen o: cr sa e neg  an ra   e  r oma, r par  var , 
vegetazione secca
 Ciclo:  2 generazioni
 Piante attaccate: molto polifago (gelso, acero, noce, sambuco, salice, 
pioppo, olmo, planano, tiglio) – non infesta robinia e ippocastano.  Le 
giovani larve erodono il mesofillo, lasciando intatte le nervature; con la 
à l l d ù d l f lmaturit   e  arve  ivengono sempre pi  voraci e  ivorano tutta  a  og ia, 
nervatura principale compresa.  Costruiscono dei nidi con fili sericei, in 
cui si rifugiano durante il giorno. Il danno è spesso devastante per la 
t i d ll l h i d i i t t dina ura gregar a  e e  arve,c e sono  n gra o  n p ena es a e,   
defogliare completamente le piante colpite. L'attacco grave, di 
conseguenza, comporta un indebolimento ed un deperimento 
progressivo specialmente se gli attacchi sono ripetuti negli anni,               
/ i l i Lotta prevenz one:  otta meccan ca 
(asportazione dei nidi) – trattamenti insetticidi da 
l t tt i ( i il i il B illva u are con a enz one  pr v eg are    ac us
thuringiesis)
 Note: l’adulto è di colore bianco o bianco con 
punti neri.  Recentemente è stato segnalato un 
Virus (Granulosi) responsabile di fenomeni di 
mortalità delle larve. Disponibile anche un 
feromone sessuale.
Hyphantria cunea
tipica
Alcune forme presentano punti neri sulle ali            
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• Insetti di dannosità occasionale
Eucallipterus tiliae
 Origine: presente in Europa, Asia, America
 Ordine: Rincoti
 Famiglia: Callaphididae
 Nome comune:afide verde del tiglio
 Svernamento: uovo durevole in diversi luoghi (foglie secche, vicino gemme, colletto, 
radici, corteccia)
 Ciclo:  compie un olociclo monoico, svolgendo 8‐9 generazioni.
 Piante attaccate: Tiglio (Tilia spp.).  Le colonie raggiungono la massima densità in 
piena estate da luglio a settembre L’abbondante melata prodotta causa sovente  ,        .           
disagi alla cittadinanza, imbrattando la vegetazione e ogni cosa sottostante le piante.
 Lotta/prevenzione:  lavaggi con bagnanti e saponi hanno lo scopo di pulire la chioma 
dalla melata, che in certi casi risulta molto abbondante. 
 Note:qualcuno ha proposto in passato trattamenti con Pirimicarb, aficida specifico; 
tali trattamenti in tempi recenti non sono consigliati. Da evitare assolutamente 
trattamenti con piretrodi che innescando acaro insorgenza determinano il    ,    ‐ ,     
disseccamento della vegetazione
Eucallipterus tiliae
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Cinara cupressi
 Origine: regioni mediterranee
 Ordine: Rincoti
 Famiglia: Lachninae
f d d Nome comune: a i e  ei cipressi
 Svernamento: femmine partenogenetiche nei rami più interni della pianta
 Ciclo: monoico In Italia dove non sono state mai segnalate le forme anfigoniche  .    ,                 
e la fondatrice, compie un cosiddetto anolociclo, cioè una successione continua di 
forme partenogenetiche.
Pi Ci (C ) J i Th j I i l ante attaccate:  presso  upressus spp. ,  un perus,  u a.  n pr mavera  e 
colonie riprendono a crescere, generando fitte popolazioni disposte a manicotto 
sui rametti.  La popolazione diminuisce in estate. Produce abbondante melata. Le 
parti verdi attaccate in primavera assumono colore giallastro; a stagione inoltrata 
si possono avere arrossamenti e annerimenti (bruciature). Nei casi più gravi si 
può avere la morte della pianta.   Le forme alate compaiono in vari periodi 
stagionali (maggio, luglio, settembre, novembre)

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L / i l i li i i i otta prevenz one: a vo te sono cons g at   ntervent  a 
fine febbraio–inizio marzo, che però vanno valutati 
con attenzione nel rispetto di tutte le norme igienico‐  ,             
sanitarie
 Note: Gli alberi che più risentono dell'attacco di C                . 
cupressi sono Cupressus arizonica e C. macrocarpa, 
che dimostrano una notevole sensibilità alla saliva del 
lacnide che uccide le parti attaccate. 
 La morte dei Cipressi americani è dovuta soprattutto al 
lento e scarso ricaccio estivo che ne impedisce la 
ripresa vegetativa
Cedrobium laportei
 Origine i i dit: reg on  me erranee
 Ordine: Rincoti
 Famiglia: Lachninae
 Nome comune: afide della corteccia dei Cedri
 Svernamento: sverna come forma attera (virginopara)
 Ciclo: monoico In Italia compie un anolociclo in cui si susseguono  .           ,          
virginopare e individui alati.
 Piante attaccate: infesta la corteccia e i brachiblasti  dei Cedri ‐ le 
popolazioni dell’afide raggiungono il loro massimo in primavera               ‐
causa defogliazioni e produce abbondante melata
 Lotta: sono consigliati trattamenti con Pirimicarb da valutare con          ,       
attenzione
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Cinara cedri
 Origine: Marocco e Turchia. Segnalato in Italia nel 1974
 Ordine: Rincoti 
 Famiglia: Lachninae
 Nome comune: afide del cedro
 Svernamento: uova durevoli nella parte basale e interna degli aghi. In 
inverni miti sopravvive come femmina attera
Ci l l i l i ibilità di i l c o: o oc c o mono co con poss    parac c o. 
 Piante attaccate: Cedrus (atlantica e deodara). In primavera si osserva la 
maggiore densità delle colonie. L’afide forma densi manicotti sulla 
corteccia dei rami e del tronco. Produce abbondante melata, che può 
imbrattare la vegetazione.
 Lotta/prevenzione: lavaggi con bagnanti e saponi con lo scopo di dilavare          ,           
l’abbondante melata.
 Note: 
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